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ПРОГРАММАМИ: ОПЫТ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
А нализирую тся совместны е образовательны е программы Российского университета друж бы народов 
и вузов стран дальнего зарубеж ья; особенности управления програм мами различны х направлений подго­
товки и проблемы , с которы ми сталкиваю тся инициаторы  создания программ.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  совместны е образовательны е программы, высш ее проф ессиональное образо­
вание, интеграция, управление образовательной программой.
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Management of joint educational programs: People’s Friendship University experience
O ne of th e  u rg en t tasks for th e  Russian program s of h igher education  is to  in te g ra te  in to  th e  w orld  
educational space, and  therefo re , th e  developm ent of jo in t tra in in g  program s is an  im p o rta n t s tep  in  th is  
process. The a rtic le  analyzes th e  ex isting  m odels of sim ilar program s es tab lished  on  th e  basis of P eop le’s 
F riendship  U niversity  w ith  foreign countries, especially th e  organization  and m anagem ent of th e  program s of 
various areas of train ing , the  problem s faced by  th e  in itia to rs  and leaders create program s.
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роцессы глобализации образования иници­
ировали в последние десятилетия создание 
совместных образовательных программ, или про­
грамм двух дипломов. В рамках реализации та­
ких программы обучение проходит поочередно 
в вузах-партнерах в зависимости от программы 
и рабочего учебного плана, а по завершении обу­
чения выдаются два диплома [1, 4, 19]. Для ву­
зов совместные программы являю тся важной 
формой образовательной активности.
Благодаря программам двух дипломов про­
исходит вовлечение молодежи в сферу междуна­
родных научных исследований, а значит, наука 
омолаживается. Ведь исследовательский компо­
нент является неотъемлемой частью совместно­
го учебного плана вузов-партнеров [8, 21].
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Программы двух дипломов интенсифициру­
ют активность старшего поколения ученых, зас­
тавляя их активно разрабатывать те части кон­
тента программ, которые имеют наиболее выра­
ж енную  н а ц и о н а л ь н у ю  с п е ц и ф и к у  и л и  
демонстрируют определенные преимущества рос­
сийской науки в выбранных отраслях знания. 
С другой стороны, растет активность и квали­
фикация персонала, обслуживающего научный 
и образовательный процесс, т. е. формируется 
новый слой менеджеров среднего звена в сфере 
международного сотрудничества.
При дальнейшем успешном развитии подоб­
ных программ опасная тенденция «утечки умов» 
будет преодолена и начнется «циркуляция умов», 
т. е. студенты-выпускники вузов-партнеров станут
агентами взаимодействия со странами-партнера- 
ми на научном поприще или в сфере профессио­
нального сотрудничества, обретя новый прочный 
статус у себя на родине [7, 11].
Не вызывает сомнения и то, что совместные 
программы поднимают имиджевую составляющую 
вузов-партнеров, очевиден позитивный вклад этих 
программ в позицию вузов в общемировых рей­
тингах в связи с ростом показателя публикаций 
на иностранных языках. У студентов и ППС 
наблюдаются заметный рост знания иностран­
ных языков и готовность работать в международ­
ной среде [16]. Расширяется их академическая мо­
бильность внутри страны и за ее пределами.
Наконец, выросли полномочия самого уни­
верситета в реализации международной деятель­
ности и государственной программы экспорта об­
разовательных услуг [3, 17].
Совместные программы вошли в научно-об­
разовательную деятельность Российского уни­
верситета дружбы народов (РУ Д Н ) почти 10 
лет назад [9, 10, 13]. Уже состоялось несколько 
выпусков специалистов с двумя дипломами. По 
мнению РУДН, за этими программами боль­
шое будущее, так как они способствуют даль­
нейшей интернационализации российского об­
разования, решению важнейших научных и кад­
ровых задач. Благодаря совместным програм­
мам университет стал активным участником 
Болонского процесса: образовательные програм­
мы РУДН перестраиваются в соответствии с тре­
бованиями европейских стандартов, каналы со­
трудничества с разными европейскими страна­
ми существенно расширились. Возникли более 
тесные формы взаимодействия университетов- 
партнеров в научно-образовательном процессе, 
которые заложили фундамент для устойчивого 
и долгосрочного сотрудничества.
На текущий момент в РУДН открыты 85 про­
грамм двух дипломов с европейскими, китайски­
ми университетами и университетами СНГ: 21 — 
со странами Европы и Китаем, 64 — со страна­
ми СНГ.
В таблице представлена информация о наи­
более эффективных совместных программах со 
странами дальнего зарубежья.
По количеству программ двух дипломов мно­
го лет находится в авангарде факультет гумани­
тарных и социальных наук РУДН. Сегодня у фа­
культета 10 действующих программ. Сложнее 
всего идет реализация программ двух дипло­
мов на аграрном, экологическом факультетах и
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факультете физико-математических и естествен­
ных наук. Возможной причиной инертности яв ­
ляется асимметричность программ.
Для оценки эффективности реализации про­
грамм авторы статьи провели мониторинг, ис­
пользуя анкету, которая включала 21 вопрос, 
отражающий как историю развития программ, 
так и их эффективность и проблемы организа­
ции и управления.
Основные вопросы анкеты: год и месяц на­
чала создания программы, количество/процент 
ППС кафедры, вовлеченных в реализацию про­
граммы; контингент, успеваемость обучающих­
ся; обеспеченность учебно-методической литера­
турой; число поездок преподавателей — участ­
ников совместных образовательных программ 
(С О П ) в вуз-партнер; количество поездок пре­
подавателей вуза-партнера в РУДН; выполнение 
утвержденного учебного плана; наличие стипен­
дии страны-партнера; уровень владения языком 
преподавания (для ППС); частота прохождения 
курсов повышения квалификации ППС, уровень 
курсов; источники финансирования программы; 
стоимость обучения в вузе-партнере; возможность 
работать в стране вуза-партнера; оценка про­
граммы со стороны обучающихся; проблемы и 
предложения по реализации программы.
Были представлены данные по 63 % СОП 
с партнерами дальнего зарубежья.
Анализ ответов респондентов показал, что 
с 2003 г. произошло увеличение числа ППС, вов­
леченных в процессы организации управления 
СОП. Рост числа сотрудников РУДН, участвую­
щих в совместных программах, — доказательство 
их способности создавать образовательный про­
дукт, ориентированный на экспорт. В отдельной 
программе участвуют 9-11 профессоров и доцен­
тов с каждой стороны. Более того, программы яв­
ляются авторскими. Создавая программу-продукт, 
сотрудники демонстрируют: 1) хорошую интег­
рацию в международное научное сообщество; 
2) знание основных маркетинговых технологий ву­
зов; 3) умение трезво оценить место своего уни­
верситета среди других российских и зарубежных 
университетов; 4) умение защищать свою интел­
лектуальную собственность.
Все совместные программы полностью соот­
ветствуют тем характеристикам, которые к ним 
предъявляются в рамках европейского образова­
тельного пространства: создаются и одобряются 
двумя или более вузами-партнерами; студенты 
каждого вуза проходят часть обучения в других 
вузах; сроки обучения студентов в вузах-партне- 
рах сравнимы по длительности; сроки обучения
и сданные экзамены в вузах-партнерах призна­
ются полностью и автоматически; преподавате­
ли каждого вуза также преподают и в других 
вузах, совместно разрабатывают учебные планы 
и создают совместные комиссии по зачислению 
и экзаменам; после завершения полной програм­
мы студенты либо получают государственные 
степени каждого из участвующих вузов, либо сте­
пень, присуждаемую совместно.
С самого начала создания совместных про­
грамм обнаружился целый ряд проблем, общих 
для всех университетов РФ. Главные из них — 
языковые барьеры и асимметричность программ 
[2, 20, 21].
При реализации совместной образователь­
ной программы преподавание ведется на русском 
и на иностранных языках, но студенты и про­
фессорско-преподавательский состав далеко не 
всегда владеют иностранными языками на дос­
тойном уровне. В этом смысле программы стали 
стимулом для повышения языковых знаний всех 
участников программ. РУДН активно поддержи­
вает стажировки преподавателей с целью повы­
шения уровня знания английского и иных евро­
пейских языков. Регулярно формируются специ­
альные группы для изучения китайского языка. 
Чтобы привлечь зарубежных студентов, все фа­
культеты готовят новые магистерские програм­
мы на английском языке. Мы ожидаем, и это 
один из основных приоритетов университета, что 
преподавание на английском языке позволит в оп­
ределенной мере преодолеть серьезную пробле­
му — асимметричность совместных программ 
(число наших студентов, уезжающих учиться за 
рубеж, больше, чем число приезжающих на обу­
чение к нам).
Чтобы переломить ситуацию, мы помогаем 
физико-математическому факультету, инженер­
ному и экономическому факультетам в поиске 
университетов-партнеров. Как показывают срав­
нительные исследования, за рубежом по-прежнему 
вызывает интерес преподавание физики, мате­
матики, химии в России. Теоретический фунда­
мент этих наук у нас выше, и западные универ­
ситеты прикладной направленности понимают 
возможную выгоду от совместных программ и 
участия наших профессоров в их разработке. Ре­
альна перспектива усиления потенциала запад­
ных программ по точным дисциплинам и тем 
самым повышения их привлекательности для 
иностранных студентов.
В России проблемой является отсутствие чет­
кого нормативного обеспечения совместных ма­
гистерских программ [20]. Существует возмож­
ность получения выпускниками вузов наряду с до­
кументом российского вуза об образовании дип­
лома иностранного высшего учебного заведения, 
причем это относится к сфере компетенции уче­
ных советов и ректоратов вузов. В новом Типо­
вом положении о вузе четко оговорена возмож­
ность ведения учебного процесса с зарубежным 
партнером, при этом отсутствуют жесткая рег­
ламентация и ограничения по выбору образова­
тельных траекторий, форм и технологий обуче­
ния. И это несмотря на то, что вузы довольно 
свободны в выборе дисциплин учебного плана, 
поскольку магистерские программы являются ав­
торскими. Именно поэтому мы не можем назвать 
программы двух дипломов программами двой­
ных дипломов.
Чтобы процесс создания совместных обра­
зовательных программ был более эффективным 
и ц е л ен ап р ав л ен н ы м , в н асто ящ ее  врем я 
в РУДН разработано Положение о порядке орга­
низации и реализации совместных образователь­
ных программ, а также Порядок взаимного при­
знания периодов обучения вузами-партнерами 
и перезачета дисциплин, пройденных в зарубеж­
ных образовательны х учреж дениях, издано 
«Практическое руководство по созданию и со­
провождению совместных образовательных про­
грамм» [3].
Отсутствие порядка в реализации совмест­
ных образовательных программ, программ с вклю­
ченным обучением, рекомендованных Минобрна­
уки РФ, обусловливает потребность в подготов­
ке документального сопровождения подобных 
программ. Приведем перечень необходимых до­
кументов:
• Положение об индивидуальной академи­
ческой мобильности студентов, аспирантов, пре­
подавателей и сотрудников;
• Положение о порядке реализации в вузе 
совместных образовательных программ, включа­
ющее:
— порядок (критерии) отбора и приема на 
обучение по совместной программе, статус (пра­
ва и обязанности) обучающихся,
— учебный план совместной программы: на­
звание, объем и программы изучаемых дисцип­
лин, продолжительность обучения, требования 
к выпускникам,
— распределение функций (обязанностей) 
между вузами-партнерами, характер и объемы, 
предоставляемых каждым вузом ресурсов,
— источники и порядок финансирования 
программы, распределение финансовых обяза­
тельств между вузами-партнерами,
— структуру органов управления програм­
мой, порядок организации учебного процесса в ву­
зах партнерах,
— порядок изменения (включая продление или 
расторжение) договора о реализации совместной 
программы, а также порядок разрешения споров, 
возникающих в ходе реализации программы,
— меры по обеспечению и мониторингу ка­
чества обучения в своем вузе и вузах-партнерах,
— порядок организации мобильности обуча­
ющихся, участвующих в программе, профессорс­
ко-преподавательского и административного со­
става (включая вопросы командирования и при­
ема, проживания и медицинского обслуживания 
в вузах-партнерах),
— порядок взаимного признания периодов 
обучения вузами-партнерами и перезачета дис­
циплин, пройденных в зарубежных образователь­
ных учреждениях,
— меры по информационной поддержке и 
маркетингу программы;
• Положение о межвузовском сотрудничестве;
• Соглашение об открытии СОП с вузом- 
партнером;
• Приказ о плане мероприятий по созданию 
СОП программы;
• Приказ об открытии СОП, включающий:
— смету расходов на обучение на один учеб­
ный год по СОП,
— расценки на оплату труда преподавате­
лей, стоимость обучения на одного студента;
• Порядок оформления типового европей­
ского приложения к диплому с описанием всего 
процесса обучения по СОП в общепринятых еди­
ницах измерения (трудоемкость курсов) и мето­
дики пересчета оценок успеваемости;
• Свод академических правил для студен­
тов, проходящих обучение по совместным обра­
зовательным программам. Он также включает 
Кодекс поведения студента, обучающегося в ву- 
зе-партнере, и должен содержать раздел «Права 
и обязанности студента».
Проблемы также возникают с финансовым 
обеспечением программ. Фактически все экспер­
ты, работающие в области инновационной обра­
зовательной деятельности, сходятся во мнении: рас­
пространение совместных образовательных про­
грамм в Российской Федерации сдерживается 
отсутствием надлежащей базы их финансирова­
ния. Совместные образовательные программы ба­
зируются на встроенной мобильности, что ведет 
к их очевидному удорожанию и росту затрат на 
их реализацию. Трудно понять, где и как искать 
источники финансирования, если продвижение
совместных степеней не только у нас, но и в ев­
ропейских странах регулируется в основном ме­
жуниверситетскими соглашениями. Чтобы при­
влечь к финансированию государство, нужны за­
конодательные инструменты национального 
(федерального) уровня [5, 20]. Пока же между­
народные ключевые агенты и менеджеры Б о­
лонского процесса действуют, опираясь преиму­
щественно на авторитет, лидерство, волю и че­
ловеческий капитал, наработанный высшим 
административным и преподавательским соста­
вом университетов своих стран. Материальную 
опору им дают специально созданные фонды и 
программы, распространяющиеся в основном на 
страны — члены Евросоюза [1, 4, 18, 19].
На текущий момент в России получила рас­
пространение практика, когда затраты на ака­
демическую мобильность покрываются самими 
участниками международных образовательных 
проектов. Нет устойчивой заинтересованности 
российских университетов в таких программах. 
Кроме того, растет неравенство среди студентов, 
поскольку подобные программы доступны пре­
имущественно детям состоятельных родителей. 
Это является еще одной причиной инертности 
развития программ фундаментального физико­
математического направления, так как уровень 
платежеспособности студентов этого направле­
ния ниже, чем студентов социально-экономичес­
ких направлений образовательных программ.
Кроме того, у нас плохо задействован еще 
один ресурс, которым постоянно пользуются ев­
ропейцы, — это бизнес и ассоциации предприни­
мателей. Без них очень сложно реализовать об­
щее требование к проектированию совместных 
образовательных программ в рамках Болонско­
го процесса — заблаговременное определение 
результатов обучения с учетом мнения работо­
дателей. Цели и задачи совместной образователь­
ной программы должны быть ориентированы на 
удовлетворение требований, предъявляемы х 
к программам обучения на рынке труда, как на­
циональном, так и международном, с учетом кон­
вергенции экономик разных стран и быстрорас­
тущего числа совместных фирм производствен­
ного и сервисного проф иля. Н и у кого не 
вызывает сомнения то, что результаты обучения 
по совместной образовательной программе дол­
жны формулироваться в процессе консультаций 
с бизнес-сообществом, но в реальности они оп­
ределяются внутри академических кругов. Рос­
сийский бизнес в силу его специфики не ориен­
тирован на обсуждение и поддержку совместных 
программ университетов.
Вероятно, настало время развернутого об­
щественного диалога по этой проблеме, чтобы 
в будущем «начинка» программ определялась на­
бором предметных областей, приоритетных для 
современной промышленности и производства. 
В конечном итоге это дало бы необходимые ре­
зультаты для модернизации высшего образова­
ния и привело бы к формированию новой интел­
лектуальной и деловой элиты России. В этом 
смысле трудно переоценить опыт ряда немецких 
фондов, которые предоставляют стипендии, под­
держивают семинары и научные конференции 
в области международных отношений по пробле­
мам взаимоотношений общества и промышлен­
ности. Возможно, необходимо целенаправленное 
выделение средств университетов на финансо­
вую поддержку инициаторов совместных про­
грамм, в структуре которых заложена плановая 
мобильность (в отличие от поддержки мобиль­
ности вообще). РУДН начал работу в этом на­
правлении с учетом введения новой системы оп­
лата труда. Особенности совместных образова­
тельных программ отражаю тся в различны х 
моделях совместного или интегрированного пла­
на. Чаще всего используется модель, когда сту­
денты учатся по одному семестру в каждом вузе- 
партнере, а по возвращении прослушанные в каж­
дом вузе-партнере дисциплины засчитываются.
.---- --Сегодня в РУДН растет число программ с бо­
лее сложной схемой взаимодействия в рамках 
учебного плана, когда основная часть дисцип­
лин просушивается студентами в своем универ­
ситете, а потом выделяется обязательная часть 
учебного плана для совместного изучения. За­
тем следуют элективные курсы, которые явля­
ются расширительными или дополнительными 
модулями программы (см. рисунок).
Примером может служить магистерская про­
грамма по профилю «Международные отноше­
ния», специализация «Европейская интеграция 
и глобальное развитие», созданная совместно 
с Институтом политических исследований Уни­
верситета Сьянс По Бордо. Она действует уже 5 
лет. За время ее существования было выпущено 
более 50 магистров.
Обучение по программе длится два года. 
Первый курс магистратуры проходит в вузе-парт­
нере во Франции, в Институте политических 
исследований Университета Монтескье Бордо-4 
(Science Po Bordeaux), второй год обучения — 
в Российском университете дружбы народов, на 
факультете гуманитарных и социальный наук, 
на кафедре сравнительной политологии. Студен­
там, успешно выполнившим программу обуче­





ния, вручаются дипломы государственного об­
разца Института политических исследований 
(Бордо) и РУДН, присваивается степень магис­
тра политических наук.
Институт политических исследований — одно 
из ведущих специализированных высших учеб­
ных заведений Франции общественно-политичес­
кого профиля. Он имеет подразделения в основ­
ных крупных городах Франции — Париже, Ту­
лузе, Гренобле, Страсбурге, Бордо. Выпускниками 
этой школы были многие знаменитые политики 
не только Франции, но и всей Европы. Инсти­
тут имеет развитые международные связи и реа­
лизует совместные программы с вузами Вели­
кобритании, Испании, Германии, Италии, Рос­
сии, Португалии и ежегодно принимает студентов 
из всех стран Евросоюза.
На втором курсе студенты магистратуры 
продолжают обучаться в РУДН по направлению 
«Политические проблемы международных отно­
шений и глобального развития». В течение пер­
вого семестра преподаватели кафедры сравни­
тельной политологии читают курсы, посвящен­
ные разным аспектам международной жизни и 
деятельности субъектов международных отноше­
ний — элит, групп интересов, международных 
организаций. Во втором семестре по программе 
предусмотрена профессиональная практика в уч­
реждениях дипломатического, политического, 
международного профиля, во французских част­
ных компаниях, изданиях средств массовой ин­
формации.
Четвертый семестр обучения посвящается ра­
боте над магистерской диссертацией, с последу­
ющей ее защитой на двух языках (русском и 
французском) и со сдачей междисциплинарного 
государственного квалификационного экзамена 
в соответствии с требованиями Министерства об­
разования РФ . Преподаватели РУДН пригла­
шаются во Францию для чтения спецкурсов по 
российскому политическому процессу, РУДН еже­
годно принимает своих коллег, профессоров из 
Франции.
Выпускники программы работают в М ини­
стерстве иностранных дел РФ, посольстве Фран­
ции, органах государственного и муниципально­
го управления России и Франции, аналитичес­
ких центрах. Их профессиональная активность 
имеет существенное значение для улучшения ка­
чества отношений между странами.
Еще одним успешным примером может яв­
ляться программа «Публичное администрирова­
ние — политические науки». В конце июня 2012 г. 
состоялось торжественное вручение дипломов 
выпускникам этой программы, разработанной 
совместно с университетом г. Потсдама, что зна­
менует собой результат совместных усилий на 
протяжении последних четырех лет и является 
примером развития образовательных и научных 
связей между Россией и Германией. Количество 
обучающихся по программе с 2010 г. выросло в че­
тыре раза, несмотря на наличие аналогов в та­
ких вузах, как МГИМО — Свободный универси­
тет г. Берлин, НИ У ВШ Э — Гумбольдтовский 
университет. Программа имеет государственное 
финансирование, финансирование через Герман­
скую службу академических обменов (DAAD). 
Выпускники программы востребованы, среди ра­
ботодателей — концерн Daimler-Benz, Внешне­
торговая палата Германии (A uslaend isches 
Handelskammer) и др.
Таким образом, опыт РУДН убеждает, что 
перспективы развития совместных образователь­
ных программ реальны и, более того, заманчи­
вы, а те барьеры, которые обозначились на се­
годняшний день, вполне преодолимы. Есть все 
основания полагать, что для Российского уни­
верситета дружбы народоа, обладающего самым 
высоким рейтингом интернационализации сре­
ди российских вузов, дальнейшее развитие этого 
уникального направления межвузовского сотруд­
ничества будет иметь несомненный эффект.
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